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編
集
後
記
〈執
筆
者
紹
介
(
五
十
音
順
)
〉
本
号
は
、
衣
笠
洋
輔
先
生
の
ご
退
任
を
記
念
し
て
刊
行
す
る
。
衣
笠
洋
輔
先
生
は
経
営
学
部
創
設
時
の
学
部
長
と
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
学
部
の
方
向
を
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
ご
退
任
ま
で
に
、
理
事
長
の
ご
要
職
も
っ
と
め
ら
れ
、
神
奈
川
大
学
の
発
展
に
ご
尽
力
さ
れ
た
。
来
年
度
も
特
任
教
授
と
し
て
お
残
り
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
回
、
玉
稿
を
賜
り
、
紙
上
を
飾
ら
せ
て
頂
い
た
こ
と
に
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。
荒
井
義
則
経
営
学
部
非
常
勤
諸
師
今
野
克
義
経
営
学
都
非
常
勤
前
師
加
藤
薫
経
営
学
部
教
綬
川
村
兼
章
彫
刻
家
衣
笠
洋
輔
経
営
学
部
教
綬
木
村
和
美
経
営
学
都
非
常
勤
務
師
斎
藤
純
一
経
営
学
部
教
綬
関
口
博
正
経
営
学
部
教
綬
高
取
康
之
経
営
学
部
特
任
鴻
師
団
中
則
仁
経
営
学
部
教
綬
テ
ィ
オ
フ
ィ
ラ
ス
・
ア
サ
モ
ア
経
営
学
部
教
綬
経
営
学
部
非
常
動
様
飾
経
営
学
部
非
常
動
講
師
経
営
学
部
特
任
教
綬
経
営
学
研
究
科
後
期
課
程
修
了
・
博
士
(
経
済
学
)
経
営
学
都
非
常
勤
講
師
経
営
学
部
非
常
動
議
師
ま
た
、
田
中
則
仁
、
関
口
博
正
、
テ
ィ
オ
フ
ィ
ラ
ス
・
ア
サ
モ
ア
、
松古畑橋野長
田屋中本口島
昌紀邦光教常
人人道憲子光
今
野
克
義
、
畑
中
邦
道
五
先
生
の
玉
稿
は
、
記
念
号
の
た
め
に
と
ご
寄
稿
下
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ご
多
忙
な
学
務
の
中
で
の
ご
執
筆
、
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
国
際
経
営
論
集
第
二
十
五
号
(
二
O
O
三
年
)
* 
無
断
禁
転
載
相
変
わ
ら
ず
多
く
の
投
稿
が
あ
り
、
学
問
的
に
も
活
発
な
経
営
学
部
の
雰
囲
気
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
国
々
つ
。
1
月
2
日
に
橋
本
光
憲
先
生
が
病
に
倒
れ
ら
れ
た
。
頂
戴
し
て
い
た
先
生
の
ご
玉
稿
の
校
正
は
、
お
申
し
出
に
よ
り
、
長
島
常
光
先
生
に
お
願
い
し
た
。
長
島
先
生
の
ご
協
力
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。
何
よ
り
も
橋
本
先
生
の
一
日
も
早
い
ご
快
癒
を
祈
り
た
い
。
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